

























パネラーによって話しあわれた。パネラ はー、主婦連合会副会震 ・中村紀伊さん、読売新聞編集局科学部次長 ・横
山一三郎さん、 NTT技術企園部長 ・田崎公郎さん、国立民族学問物館助教授 ・杉田軍基栴さん、 一橋大学法学部教
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ふんわりじかj先いできますo 泣Z1え?54川t2IN.AS¥" L~II~1 
複lアクリル10000のンングル主化.1.8kdτ二 、
.置彊E・ASW-L40M(MW)(HP) ・E置彊E・ASW-S40M(MW)(HP) (HG) 
¥4.0/一冊74，000円 一 会 、4.0/仰向68，000f円¥kg/ ・巴ミルキーホワイトlMW)ハニー ピンクlHP) ¥kg/ ・色ゴニーュリヨ;UMニーピンク岬}
調阪お願い
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